























































































































































































































































































































































































































































































































































































































（1）明治維新ト教育ノ根本方針 （2） 近代国家生活ト教育制度 （3）
西洋文化ト教育 （4） 教育ニ関スル勅語ノ渙発 （5） 国運ノ発展ト
































































































































































































































































１、衛生ノ意義 １、救急看護ト教育者          
２、学校衛生ノ任務 ２、外傷及其ノ処置            
３、健全ナル心身 ３、救急手段                  
４，児童及青年ノ体位 ４、包帯法                    
５、学校環境ノ衛生 ５、急病及其ノ処置            
６、身体検査・其ノ処理 ６、看護手段                  
７、児童及青年ノ疾病ト其ノ予防 ７、防空救護                  
 ８、大陸及南方ノ衛生
























































































































































































































































































































































































修　　　練 4 4 4
毎週授業総時数 40 40 40
凡ソ
12週
注：師範学校規程第17条第１号表
本表は本科男子部の場合である。本科女子部では、男子部の実業科に
かえて家政科を履修する。男子部と比べて第１－３学年とも毎週授業
数は、体錬科が２時間、図画工作が１時間少なく、家政科は実業科よ
り３時間多い。
